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Resumen
En éste documento se expone una experiencia de aula implementada en el primer semestre del año 2008 por 
estudiantes de licenciatura en Física de noveno semestre de la Universidad Distrital. Se presenta una propuesta 
para el aprendizaje de la Primera ley de Newton (ley de Inercia), por medio de una secuencia de actividades de 
corte interaccionista y en contraposición al modelo conductista se pretende iniciar en la conceptualización de la 
Dinámica. Cabe señalar que además, se intentan desarrollar algunas competencias comunicativas, pues el diseño 
posibilita que se active el pensamiento físico, en tanto promueve el comportamiento social y busca ciertos niveles 
de equidad en el aula de clases.
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Abstract
In the present article describe the experience in the classroom, implemented in the first half of 2008 by undergraduate 
students ninth semester of  physics from Universidad Distrital. The experiment is presented as a proposal for the 
learning of Newton’s First Law (Law of Inertia). Aims through a sequence of interactions and activities as opposed 
to the behaviourist model, star the conceptualization of the dynamics. It should be noted that further it attempts 
to develop some communicative skills because the design allows for the development of physical thought, and 
promotes the interaction social and looking for certain levels of equity in the classroom.
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ƵĂŶĚŽ ƐĞ ƵƐĂŶ ůŝďƌŽƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽ ĐŽŵŽ ůĂ  ƷŶŝĐĂ
ĨƵĞŶƚĞ ĚĞů ƐĂďĞƌ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞĂ ĞŶƐĞŹĂƌ͕  ĞƐ
frecuente encontrar errores conceptuales en 
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƟǀŽ͕
ǇĂ ƋƵĞ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĚĞ ĞůůŽƐ ŚĂǇ ĨĂůĞŶĐŝĂƐ ƚĂŶƚŽ
ĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽĞŶĞů ƵƐŽĚĞ




WĂƌĂ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
planteamientos, se ha dividido el documento 
ĞŶ ĐŝŶĐŽĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂ͕ ůĂ ũƵƐƟĮĐĂĐŝſŶ
ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŝŶĞƌĐŝĂ Ǉ Ğů ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐŵŽ
ƐŝŵďſůŝĐŽ͕  ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ͕ Ğů ŵĂƌĐŽ ƚĞſƌŝĐŽ
ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ Ğů ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐŵŽ ƐŝŵďſůŝĐŽ͕
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ İƐŝĐŽ Ğ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ  ƉŽƌ ƷůƟŵŽ
ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ  Ǉ






de guía para los profesores, se acostumbra 
Ă ĚĞĮŶŝƌ ůĂ ŝŶĞƌĐŝĂ ĐŽŵŽ ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
cuerpos a oponerse a los cambios de su estado de 
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇƐĞĂĮƌŵĂƋƵĞĂŵĂǇŽƌŵĂƐĂ͕ŵĂǇŽƌ




ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ
ŝŶĞƌĐŝĂ͕ǇĂƋƵĞƐĞĚĞĚƵĐĞƋƵĞůŽƐĐƵĞƌƉŽƐŝŶĞƌƚĞƐ
ƟĞŶĞŶ ƵŶĂ ĐƵĂůŝĚĂĚ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂ Ž ƵŶĂ ǀŽůƵŶƚĂĚ
ƉƌŽƉŝĂ͘ DŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ůĞǇ ĚĞ EĞǁƚŽŶ
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ůĞũŽƐ ĚĞĞƐĂ ŝĚĞĂĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂƉƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƟĞŶĞŶƉĂƌĂƋƵĞƵŶĐƵĞƌƉŽƋƵĞ
se encuentre en equilibrio, entendiéndose éste 
ĐŽŵŽƵŶĞƐƚĂĚŽĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƵŶŝĨŽƌŵĞſƌĞƉŽƐŽ͕
ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ ĂŵĞŶŽƐ ƋƵĞ ƵŶĂ ĨƵĞƌǌĂ
ĞǆƚĞƌŶĂĂĐƚƵĠƐŽďƌĞĠůǇůŽƐĂƋƵĞĚĞĚŝĐŚŽĞƐƚĂĚŽ͘
Sin embargo, el equilibrio no implica que no 
ĞǆŝƐƚĂŶĨƵĞƌǌĂƐĂĐƚƵĂŶĚŽƐŽďƌĞĞůĐƵĞƌƉŽ͕ƐŽůŽƋƵĞ
la fuerza neta es nula, es decir que la suma de las 
ĨƵĞƌǌĂƐƋƵĞĂĐƚƷĂŶƐŽďƌĞĞůĐƵĞƌƉŽĞƐĐĞƌŽ͘
3. Justificación
WĂƌĂ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ ůŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
ƚƌĂďĂũŽƐĞŚĂĚŝǀŝĚŝĚŽůĂũƵƐƟĮĐĂĐŝŽŶĞŶĚŽƐƉĂƌƚĞƐ͘
>ĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞĞůůĂƐĚĂĐƵĞŶƚĂĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽİƐŝĐŽ
ĂĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ ƋƵĞĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞƐ ůĂ ůĞǇĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕
mientras que en la segunda, se discute el por 
qué se va implementar el interaccionismo como 
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĂƚƌĂďĂũĂƌ͘










ĂůĂŵĞĂ Ǉ WĂƌşƐ ΀ϰ΁ ƐĞŹĂůĂŶ ƋƵĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
reconsiderar estas ideas que se han ido tergiversando 
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͘>ĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞůĂŵĂƐĂĚĂĚĂ









sobre un cuerpo no actúa una fuerza neta, este se 
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂ ĞŶ ƌĞƉŽƐŽ Ž ĞŶ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞĐƟůşŶĞŽ




ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ăů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚŝƐĐƵƟƌ Ǉ
ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌŝĚĞĂƐƐŽďƌĞŵĂƐĂ͕ƌĞƉŽƐŽ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ
ƌĞĐƟůşŶĞŽ ƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĚĞ ƚĂů
ĨŽƌŵĂ͕ ƋƵĞ ůĂ ĨƵĞŶƚĞĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ ƐĞďĂƐĞ
ƷŶŝĐĂǇĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůŽƐůŝďƌŽƐĚĞƚĞǆƚŽ͘
3.2. ¿Por que el interaccionismo simbólico 
como metodología de trabajo?                           
ůŐƵŶŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂǇŵĞĚŝĂĞŶ
ĐŝĞŶĐŝĂƐ͕ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ İƐŝĐĂ͕ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ƐĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌŵŽƐƚƌĂƌ Ă ƐƵƐ
estudiantes algunos contenidos, desarrollando, 
ĞŶ Ğů ŵĞũŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĐŝĞƌƚĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŐŶŝƟǀĂƐ͕ ƋƵĞ ƉŽƌ ůŽ ŐĞŶĞƌĂů͕ ǀŝĞŶĞŶ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ
ŝŵƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕
ůŽƐ ůŝďƌŽƐĚĞ ƚĞǆƚŽĂ ůŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽ͕ŽĞŶ
ůŽƐ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ Ǉ ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ;&ƵƌŝŽ
Ǉ'ƵŝƐĂŽƐůĂ ΀ϲ΁Ϳ͖ ůŽ ƋƵĞŽĐĂƐŝŽŶĂ  ĞŶŶƵŵĞƌŽƐĂƐ
situaciones, que el ambiente en las aulas de clases 
ƐĞůŝŵŝƚĞĂŽĐƵƉĂƌƐĞĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ




dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐŵĞŶĐŝŽͲ
ŶĂĚŽƐ͕ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƋƵĞ ŵĄƐ ƐĞ ĂũƵƐƚĂ ƉĂƌĂ
ƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĞŶ͕ƚƌĂďĂũĞŶĞŶŐƌƵƉŽ͕
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discutan ideas, contra argumenten, negocien 
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĞƐ Ğů ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐŵŽ
ƐŝŵďſůŝĐŽ;ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĂŵƉůŝĂĚĂ ĞŶ Ğů
ŵĂƌĐŽƚĞſƌŝĐŽͿ͘
4. Objetivos
>ŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĚĞ  ĞƐƚĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƐŽŶ͗  ŝƐĞŹĂƌ
ƵŶĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚŝƐĐƵƟƌ Ǉ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ͘   ƉƌŽƉŝĂƌƐĞ
de los  conceptos de masa, inercia, sistemas 
ŝŶĞƌĐŝĂůĞƐ͕ ƌĞƉŽƐŽ Ǉ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂ>ĞǇĚĞEĞǁƚŽŶ͘ ZĞƚŽŵĂƌǇĂŵƉůŝĂƌ ůŽƐ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞůĂWƌŝŵĞƌĂ>ĞǇĚĞEĞǁƚŽŶĐŽŶƵŶĂ
ǀŝƐŝſŶ ĐƌşƟĐĂ ĂŶƚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ
ƉŽƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
5. Marco teórico
5.1. El interaccionismo simbólico                      
>Ă ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƚĞſƌŝĐĂ
ůůĂŵĂĚĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐŵŽ ƐŝŵďſůŝĐŽ͕ ĠƐƚĞ ĚĂ
ĐƵĞŶƚĂ͕ĐŽŵŽůŽŵĞŶĐŝŽŶĂ'ŽĚŝŶŽǇ>ůŝŶĂƌĞƐ΀ϭ΁͕
ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐƵďũĞƟǀĂ
del conocimiento a través de las interacciones 
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ Ǉ ŶŽ͕ ĞŶ Ğů  ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ŵŝƐŵŽ͘ ^ĞŐƷŶ ĞƐƚŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ͕ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
interaccionista se fundamenta en que el docente 
ǇůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƟǀĂůĂ
ĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂƵůĂ͘ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐĞ
ďĂƐĂ ĞŶ ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ Ǉ ĞŶ ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐǇŶŽĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞƐƚƵĚŝĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ƐĞ ĞŶĨĂƟǌĂ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ǇƉŽƌŽƚƌŽĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĐŝďĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ƐƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐ ĚĞů ĂƵůĂ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ





mencionando que  desde este punto de vista, la 
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽƵŶǀĞŚşĐƵůŽ
ƋƵĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŽďũĞƟǀŽ ĞŶ
ƐƵďũĞƟǀŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ŚĂĐĞ ƉŽƐŝďůĞ ƋƵĞ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ
ƐƵďũĞƟǀĂƐůůĞŐƵĞŶĂƐĞƌĐŽŵƉĂƟďůĞƐĐŽŶůĂĐƵůƚƵƌĂ
Ǉ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ şŶƚĞƌ ƐƵďũĞƟǀŽ ĐŽŵŽ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͘ ŽŵŽ ůŽ ŵƵĞƐƚƌĂ DŝŐƵĞǌ ΀ϴ΁ ƐĞ
ŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĞŹĂůĂƌĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ ŵĂŶƟĞŶĞ Ğů ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐŵŽ ƐŝŵďſůŝĐŽ͕ ĞŶ
ĐƵĂŶƚŽĂůƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ůĞŶŐƵĂũĞǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĞŶ
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐǇĐŝĞŶĐŝĂƐ͘




ͻ ů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ ŽƌŝĞŶƚĂ ƐƵƐ ĂĐƚŽƐ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ
ĐŽƐĂƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ĠƐƚĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶ
ƉĂƌĂĠů͘
ͻ ů ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĚĞ ĞƐĂƐ ĐŽƐĂƐ ƐĞ ĚĞƌŝǀĂ ĚĞ͕ Ž
ƐƵƌŐĞ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůƋƵĞĐĂĚĂĐƵĂůŵĂŶƟĞŶĞĐŽŶƐƵƉƌſũŝŵŽ
;ĨƵĞŶƚĞĚĞůƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽͿ͘
ͻ >ŽƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ ƐĞ ŵĂŶŝƉƵůĂŶ Ǉ ŵŽĚŝĮĐĂŶ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀŽĚĞƐĂƌƌŽͲ
llado por la persona al enfrentarse con las coͲ
ƐĂƐƋƵĞǀĂŚĂůůĂŶĚŽĂƐƵƉĂƐŽ͘
El lenguaje:
Ɛ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƵƐĂĚĂ ƉĂƌĂ
ĚŝƐƟŶƚŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐǇƋƵĞ͕ĞŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ƉŽĚƌĄƐĞƌ
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ƌĞĞŵƉůĂǌĂĚŽ ƉŽƌ ŽƚƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ů ŚĂďůĂ͕ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƵŶĂƉƌĂĐƟĐĂ ƐŽĐŝĂů͕ ƐŝƌǀŝĞŶĚŽ
ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƐĞŹĂůĂƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŵƉĂƌƟĚĂƐ Ǉ ƉĂƌĂ ůĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ





ůƵŐĂƌ ĞŶ ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ͘
DĄƐ ƋƵĞ ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ Ž ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
dado de antemano, el interaccionismo se basa en 
ĚŝǀĞƌƐĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƐƵďũĞƟǀĂƐĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽǇ
por la necesidad de llegar a adaptaciones viables, 
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ Ǉ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵƉĂƌƟĚĂƐ ƋƵĞ













ůƉƌŝŵĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ͕ ĞƐĞů ƚƌĂďĂũŽ
en equipo, por cuanto se sitúa en una metodología 
ĚĞĐŽƌƚĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƋƵĞƉƌŽƉŽŶĞ;^ŽůƐŽŶĂ΀ϵ΁Ϳ
ƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŽďƌĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶ ůĂƋƵĞƐĞ
ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ͕ Ğů ĐŽŵƉĂƌƟƌ ƚĂƌĞĂƐ͕
ĚĞƐĐƵďƌŝƌ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞůĂĐůĂƐĞ͘WŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂ
de clases debe, desde el primer momento generar 
un ambiente en el que todos los integrantes puedan 
ĂƉŽƌƚĂƌĂůŐŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͘
5.2. Contenido Físico y Ley de inercia                      
Masa:
Ɛ ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞŵĂƚĞƌŝĂ͘ ƐƚĂ ĞƐ ůĂŵĞĚŝĚĂ ĚĞ
ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ƐƵƌŐŝĚĂ ĚĞ ƐƵ ĚĞŶƐŝĚĂĚ Ǉ ŵĂŐŶŝƚƵĚ
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͘΀ϱ΁
Cantidad de Movimiento:
>Ă ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͕ ƐƵƌŐŝĚĂ ĚĞ ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͘΀ϱ΁
Primera Ley de Newton͗
dŽĚŽƐ ůŽƐ ĐƵĞƌƉŽƐ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶ ĞŶ ƐƵ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ
reposo o de movimiento uniforme en línea recta, 
salvo que se vean forzados a cambiar ese estado 
ƉŽƌĨƵĞƌǌĂƐŝŵƉƌĞƐĂƐ͘΀ϱ΁
Sistema de Referencia Inercial:
Los movimientos de los cuerpos incluidos en 
ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĂĚŽ ƐŽŶ ŝĚĠŶƟĐŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛŝ͕ ǇĂ ƐĞĂ
que se encuentren ese espacio en reposo o 
moviéndose uniformemente en línea recta sin 
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĐŝƌĐƵůĂƌ ĂůŐƵŶŽ͘ ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ Ğů
reposo, tal como se conciben por lo general, solo 






ĞŶ ƐƵ ĞƐƚĂĚŽ ĂĐƚƵĂů͕ ǇĂ ƐĞĂ ĚĞ ƌĞƉŽƐŽ Ž ĚĞ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘ƐƚĂĨƵĞƌǌĂĞƐƐŝĞŵƉƌĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů
Ă ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ͕ Ǉ ƐŽůŽ ĚŝĮĞƌĞ ĚĞ ůĂ ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞ
ůĂ ŵĂƐĂ͘ ĞďŝĚŽ Ă ůĂ ŝŶĞƌĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ƵŶ
ĐƵĞƌƉŽ ŶŽ ĂďĂŶĚŽŶĂ ƐŝŶ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ƐƵ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ
ƌĞƉŽƐŽŽŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘WŽƌůŽĐƵĂůƉƵĞĚĞůůĂŵĂƌƐĞ
ŵƵǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ǀŝƐ ŝŶĞƌƟĂĞ͘ &ƵĞƌǌĂ ĚĞ
ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͘΀ϱ΁
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5.3. Instrumentos de valoración
de los aprendizajes                                                            
ŽŵŽůŽƉƌŽƉŽŶĞŶĂŵĞůŽǇDĂƌơŶĞǌ΀ϭϬ΁͕ƉĂƌĂ
Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞĚĞďĞŶ ƚĞŶĞƌĞŶ
ĐƵĞŶƚĂĚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĂ ůŽ ůĂƌŐŽĚĞĐĂĚĂƐĞƐŝſŶ
ĚĞ ĐůĂƐĞ͕ Ğů ƉƌŝŵĞƌŽ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ
realiza cada grupo es sus escritorios, luego de 
ƋƵĞƐĞůĞƐŚĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽĞůƚĂůůĞƌĐŽŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ƉƌŽďůĞŵĂ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͖ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ͕ ŚĂĐĞ




ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ ƐĞŐŵĞŶƚŽ͕ ƐĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ
ĚŽƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĞƐ
un protocolo que debe entregar cada grupo 
Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĞƐ ƵŶĂ
ĐŽĞǀĂůƵĂĐŝŽŶ Ǉ ĂƵƚŽ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƚĞŶĚƌĄ ĞŶ
cuenta el docente después de terminadas las 
ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ ůůş ƋƵĞĚĂƌĄ ůĂ




Ŷ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƐĞ ĚŝƐĞŹĂƌŽŶ ĐƵĂƚƌŽ ƟƉŽƐ ĚĞ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗ĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƐĞƌĞĂůŝǌſƵŶĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ
de las ideas previas que tenían los estudiantes con 
ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ͕ ĨƵĞƌǌĂ ĂƉůŝĐĂĚĂ͕ ƌĞƉŽƐŽ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͖ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶƐŝƐƟſ ĞŶ ƵŶĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ
ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ Ǉ  ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂ ůĞǇĚĞEĞǁƚŽŶƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƵŶĂ ůĞĐƚƵƌĂ͖
ůĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĨƵĞ ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ǀŝƌƚƵĂů ƉĂƌĂ ĂĮĂŶǌĂƌ





6.1 Diagnóstico de las ideas previas que tienen 
los estudiantes con relación a la velocidad        
ƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ ƚƵǀŽ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚĞ ůŽŐƌŽƐ͗ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůĂƐ ƉƌĞĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ





de cuatro integrantes, desarrollando una prueba 
ĚŝĂŐŶſƐƟĐĂ͕ĞŶůĂĐƵĂůůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌŽŶ
ƐƵƐ ŝĚĞĂƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͘
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕  ƐĞ ŚŝǌŽ ƵŶĂŵĞƐĂ ƌĞĚŽŶĚĂ ĞŶ ůĂ
ƋƵĞĐĂĚĂŐƌƵƉŽĞǆƉƵƐŽƐƵƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘ůƉƌŽĨĞƐŽƌ




ŽŵŽ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ ƐĞ ƉƌŽƉƵƐŽ Ğů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ͗
͎YƵĠŚĂǇƋƵĞŚĂĐĞƌ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞƋƵŝĞƌĞ ƐĂďĞƌ Ɛŝ ƵŶ
huevo esta crudo o cocido, sin romper el cascaron? 





Figura 1. Un huevo se hace girar con los dedos           
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grupo escriban todo lo que observan al hacer girar 
ĚŽƐŚƵĞǀŽƐ͕ŐƵŝĂĚŽƐƉŽƌŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐĐŽŵŽ͕͎ĐƵĄů
ĚĞ ůŽƐ ĚŽƐ ƐĞ ŵƵĞǀĞ ŵĄƐ ƌĄƉŝĚŽ͍͕ ͎ƋƵĠ ƐƵĐĞĚĞ
ĐƵĂŶĚŽůŽƐƚŽĐĂƐĐŽŶƵŶĚĞĚŽ͍͕͎ĐƵĄůĚĞůŽƐĚŽƐƐĞ
ĚĞƟĞŶĞŵĄƐƌĄƉŝĚŽ͍ĞƚĐ͘΀ϭϭ΁
6.2 Discusión del problema planteado               
ƐƚĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƚƵǀŽ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ůŽŐƌŽƐ͗ 'ĞŶĞƌĂƌ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ
ƉůĂŶƚĞĂĚŽ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ůĞǇ ĚĞ EĞǁƚŽŶ͕
ĐŽŶƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂϲϬŵŝŶƵƚŽƐ͘






6.3 Laboratorio virtual para
afianzar conocimientos                                                           
ƐƚĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƚƵǀŽ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ




>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƵƐĂĚĂ ĨƵĞ ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŽƐ
videos que evidencian los sistemas de referencia 




ƵŶŝĨŽƌŵĞ͍͕   ͎ǆŝƐƚĞ ĂůŐƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ Ğů
ĨĞŶſŵĞŶŽ ǀŝƐƚŽ ĞŶ ƌĞƉŽƐŽ Ž ĞŶ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ
ƌĞĐƟůşŶĞŽƵŶŝĨŽƌŵĞ͍͕͎hŶĐƵĞƌƉŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞ
ĞŶ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞĐƟůşŶĞŽ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ
alguna fuerza neta?,  ¿Qué sucede cuando un cuerpo 
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƵŶĂĨƵĞƌǌĂŶĞƚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞĐĞƌŽ͍͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕  ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ƵŶĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ǀŝƌƚƵĂů
ůĂ ĐƵĂů ĐŽŶƐŝƐƟſ ĞŶ ƵŶ ĂƉƉůĞƚ ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ůĞǇ ĚĞ EĞǁƚŽŶ͕
ĞŶ Ġů ƐĞ ǀĂƌŝſ ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ŝŶŝĐŝĂů Ǉ ůĂŵĂƐĂ͘ >ŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďşĂŶ ƚŽŵĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƟĞŵƉŽ͕
ƉŽƐŝĐŝſŶ͕ŵĂƐĂǇǀĞůŽĐŝĚĂĚŝŶŝĐŝĂůƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌƵŶ
informe por grupos de cuatro integrantes, con su 
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘
6.4 Cine Foro                                                     




ĚĞ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ůĞǇ ĚĞ
EĞǁƚŽŶǇĨƵĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶϲϬŵŝŶƵƚŽƐ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƵƐĂĚĂĨƵĞůĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐ
cortos de películas, en las cuales se evidencian 
ĞƌƌŽƌĞƐ ĞŶ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ƋƵĞ ǀĂŶ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂ ůĞǇ ĚĞ EĞǁƚŽŶ͘ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞďşĂŶ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽƐ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌĂŶ Ğů
ŵŽƟǀŽĚĞůĂƐĞƋƵŝǀŽĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂƐ ƉĞůşĐƵůĂƐ ĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ĐƵĂƚƌŽ͗ DŝƐŝſŶ
DĂƌƚĞ͕/ŵƉĂĐƚŽƉƌŽĨƵŶĚŽ͕'ƵĞƌƌĂĚĞĞƐƚƌĞůůĂƐǇĞů
ĂƚĂƋƵĞĚĞůŽƐĐůŽŶĞƐ͘
6.4.1 Misión Marte                                             
Figura 2. Imagen de la 











Sinopsis:“En el año 2020 la NASA ha logrado 
dar otro paso de gigante para la humanidad al 
haber conseguido transportar con éxito a Marte 
a un equipo de astronautas. No obstante, poco 
ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƐƵ ůůĞŐĂĚĂ Ă ůĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ŵĂƌĐŝĂŶĂ͕
el Comandante de la Misión, Luke Graham y sus 
compañeros se encuentran con algo sorprendente, 
chocante y escalofriante que provoca un desastre, 
ŵŝƐƚĞƌŝŽƐŽ Ǉ ĐĂƚĂƐƚƌſĮĐŽ ƋƵĞ ĚĞũĂ ĚŝĞǌŵĂĚĂ Ă
la tripulación. Graham apenas consigue enviar 
ĂƉƌĞƐƵƌĂĚĂŵĞŶƚĞĂ ůĂdŝĞƌƌĂƵŶŵĞŶƐĂũĞĐƌşƉƟĐŽ
antes de que  comience su propia pesadilla.”[12]
Escena que Viola la Primera Ley de Newton:
ĞŶƚƌŽĚĞ ůĂŶĂǀĞĞƐƉĂĐŝĂůĐƵĂŶĚŽ ůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ
ǀĂŶ ƌƵŵďŽ Ă DĂƌƚĞ͕ ĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ
ĚĞ ůĂ ƉĞůşĐƵůĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŇŽƚĂŶĚŽ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ
numerosos dulces, lo anterior debido a que la 
ŶĂǀĞĞƐƚĂĨƵĞƌĂĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶƌŽƚĂƚŽƌŝĂ;ǇƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
ŝŶŐƌĄǀŝĚŽƐͿ͘ Ŷ ůĂ ĞƐĐĞŶĂ͕ ƵŶ ĂĐƚŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞƵŶĂ






no es posible debido a que no se encuentra en un 
ĐĂŵƉŽĚĞĨƵĞƌǌĂƐǇŶŽŚĂǇŶĂĚĂƋƵĞůĂŚĂŐĂŐŝƌĂƌ͘ 
6.4.2 Impacto Profundo                                      
Sinopsis͞hŶ ũŽǀĞŶ ĂĮĐŝŽŶĂĚŽ Ă ůĂ ĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ
;ůŝũĂŚtŽŽĚͿ ĚĞƐĐƵďƌĞ ƋƵĞ ƵŶ ĐŽŵĞƚĂ ƐĞ ĚŝƌŝŐĞ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŚĂĐŝĂ ůĂƟĞƌƌĂ͘>ĂĐŽŶĮƌŵĂĐŝſŶĚĞů
inminente desastre obligará al presidente de los 
ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ ;DŽƌŐĂŶ &ƌĞĞŵĂŶͿ Ă ƉŽŶĞƌ ĞŶ
marcha una misión espacial para tratar de desviar 
la trayectoria del cometa, mientras en la Tierra se 
construyen refugios para intentar salvar al mayor 
numero de personas.” [14]
Escena que Viola la Primera  y segunda 
Ley de Newton: 
>ŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ  ĚĞ ůĂ ŶĂǀĞ ƟĞŶĞŶ ƋƵĞ ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ
ƉĂƌĂ ƌĞĐŽŐĞƌ Ă ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕ ĚĞ ƉƌŽŶƚŽ









ĞǆƉĞůŝĚŽ ĚĞ ĠƐƚĞ ĚĞďŝĚŽ Ă ƵŶ ŝŵƉƵůƐŽ ŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽ
por gases interiores del cometa, en la película se 
menciona una vez que es impulsado hacia fuera “la 
ĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƚƌŽŶĂƵƚĂĞƐĚĞϯϬϬ<ŵͬŚϮ͕ǇƐŝŐƵĞ





6.4.3  Star Wars Episodio III:
La Venganza de Los Sith                                                              




Figura 3.  Imagen de la 
película impacto













en su poder, con 8 cambios que llevan la República 
Ă ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ ĞŶ Ğů /ŵƉĞƌŝŽ 'ĂůĄĐƟĐŽ͘ WĂůƉĂƟŶĞ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ ƌĞǀĞůĂ Ă ƐƵ ĂůŝĂĚŽŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ͕ Ğů ũŽǀĞŶ
ŶĂŬŝŶ ^ŬǇǁĂůŬĞƌ ůĂ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ƐƵ
ƉŽĚĞƌǇůĞŽĨƌĞĐĞůŽƐǀĞƌĚĂĚĞƌŽƐƐĞĐƌĞƚŽƐĚĞůĂ&ƵĞƌǌĂ
para atraerle al lado oscuro.” [15]
Escena que Viola la Primera Ley de Newton: 
Ŷ ůĂ ĞƐĐĞŶĂ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ŶĂŬŝŶ Ǉ Kďŝ tE ƐŽŶ
ĂƚĂĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶŽƐ ĂŶĚƌŽŝĚĞƐ ƵŵďĂĚŽƌĞƐ͕ Ăů







6.4.4 Star Wars Episodio II. El Ataque de los clones
Sinopsis:͞ů ƚĂƋƵĞ ĚĞ ůŽƐ ůŽŶĞƐ ƟĞŶĞ ůƵŐĂƌ ĚŝĞǌ
ĂŹŽƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ>ĂŵĞŶĂǌĂ
&ĂŶƚĂƐŵĂ͕ǇůĂŐĂůĂǆŝĂŚĂƐƵĨƌŝĚŽĐĂŵďŝŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͕
al igual que los sufridos por Anakin Skywalker (Hayden 
ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶͿ͕ KďŝtĂŶ <ĞŶŽďŝ ;ǁĂŶ DĐ'ƌĞŐŽƌͿ͕ Ǉ
WĂĚŵĞŵŝĚĂůĂ;EĂƚĂůŝĞWŽƌƚŵĂŶͿ͘ŶĂŬŝŶŚĂĐƌĞĐŝĚŽ
ŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƐĞƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌ:ĞĚŝĚĞKďŝtĂŶ͕ƋƵŝĞŶ
también ha evolucionado de estudiante a maestro, 
ŵŝĞŶƚƌĂƐWĂĚŵĞƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƵŶĂĚŝƐƟŶŐƵŝĚĂ
^ĞŶĂĚŽƌĂ͘ ŶĂŬŝŶ Ǉ KďŝtĂŶ ƐŽŶ ĂƐŝŐŶĂĚŽƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽƚĞŐĞƌĂWĂĚŵĞ͕ĐƵǇĂǀŝĚĂĞƐƚĂĂŵĞŶĂǌĂĚĂƉŽƌƵŶĂ
ĨƌĂĐĐŝſŶĚĞƐĞƉĂƌĂƟƐƚĂƐƉŽůşƟĐŽƐ͘͟ ΀ϭϲ΁
Escena que Viola la Primera Ley de Newton:
ŶůĂĞƐĐĞŶĂĞŶůĂƋƵĞ:ĂŶŐŽ&ĞƩůĞĚŝƐƉĂƌĂĂKďŝtĂŶ͕




>Ă ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐŽ ƉĞƌŵŝƟſ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
que los estudiantes no asociaban el movimiento 
uniforme con el equilibrio, puesto que para ellos 
el que en un cuerpo se encontrara en movimiento 
se debía a que una fuerza neta diferente de cero 
Figura 4. Imagen de la película Guerra de Estrellas.
)XHQWHKWWSZZZHVWRHVFLQHFRPVLQRSVLVKWP
Figura 5. Imagen de la película guerra de estrellas           
Fuente:www.estoescine.com/sinopsis361.htm
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ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŶŽ
ĐŽŶƚĂďĂŶĐŽŶƵŶĂƉƌĞĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕Ğů
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨƵĞŶƵĞǀŽ͘
Ɛ ƉŽƐŝďůĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽůĞĐƟǀŽ Ǉ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ɛŝ ƐĞ ĚŝƐĞŹĂŶ
ƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶĞŶĐƵĞŶƚĂĞů
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶŝƐŵŽĞŶĞůĂƵůĂĚĞĐůĂƐĞ͘
>ĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĐŽŶůůĞǀĂŶ Ă ƵŶ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ Ŷ
ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ  ƉĞƌŵŝƚĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ͕  ĞŶĨĂƟǌĂƌ Ǉ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ƚſƉŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶĂ
ŵĂŶĞƌĂ ƐĞŶĐŝůůĂ Ǉ ǀŝĂďůĞ͕ ƐŝĞŶĚŽ Ğů ŵĂĞƐƚƌŽ ƵŶ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽŵĄƐĚĞůĂĐůĂƐĞ͘
Ɛ ƉŽƐŝďůĞ ĚŝƐĞŹĂƌ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ůŽƐ
ůŝďƌŽƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽ ŶŽ ƐĞĂŶ ůĂ ƷŶŝĐĂ ƉĂƵƚĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ 
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